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ARAHANKEPADACALON 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH [I 01 
soalan di dalam T E A  [3] halaman muka surat yang bercetak sebelum anda 
memulakan peperjksaan ini. 
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1. Cari had jujukan berikut: 
[ 12 markah] 
2. Tentukan sama ada sin berikut menurnpu atau mencapah: 
[ 16 markah] 
3 .  Cari jejari dan selang penumpum siri kuasa 
[7 markah] 
4. Cari siri Maclaurin bagi g ( x )  = e x  - 1. 
Seterusnyacari had -. ex -1 
x+o x 
[5 markah] 
5 .  Tentukan sama ada kamiran tak wajar berikut rnenumpu atau mencapah. 
[ 11 markah] 
r - s  6 .  Jika w = f( J) , f fungsi yang terbezakan, tunjukkan bahawa 
h a w  r -+s-= 0.  
as 
[7 markah] 
7. Jika z = xey + ye",  tunjukkan bahawa 
[5 markah] 
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8. Cari bilangan subselang yang diperlukan untuk menganggarkan nilai kamiran 
dengan kaedah Trapezium supaya magnitud ralat, 1 E 1 50.05. 
0 
Seterusnya, anggarkan nilai kamiran tersebut. 
[8 markah] 
9. (a) Tunjukkan bahawa persamaan pembezaan 
(3x2y + tan y )  dx + (x’ + x sek’y) dy = 0 adalah tepat. Seterusnya, 
cari penyelesaian amnya. 
(b) Dengan menggunakan gantian yang sesuai, cari penyelesaian khusus 
persamaan pembezaan 
y (5x  - y) & - x (5x + 2y) dy = 0; x = 1, y = 1 
[ 19 markah] 
10. Suatu bahan radioaktif merosot gada kadar yang berkadaran dengan 
banyaknya bahan yang tertinggal pada masa itu. Jika pada awalnya, bahan itu 
50 mg dan selepas dua jam 10% dari jisim asal telah hilang, 
cari: 
(a) ungkapan bagi jisim bahan itu yang tinggal pada masa t 
(b) jisim bahan selepas 4 j m  
(c) masa diperlukan supaya bahan itu merosot kepada ?4 dari jisim asal. 
[ 10 markah] 
